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東亜同文書院院歌 S P版レコードの復刻版C D完成
2008年秋、愛知大学同窓会岡山支部総会会場に
て、東亜同文書院大学記念センターの支援者のお
一人である有森茂生氏（昭和52年愛知大学卒業生）
から、戦前に制作された貴重な東亜同文書院院歌
の S P版レコードが当記念センターに寄贈されま
した。
記念センタ一関係者一向、 S P版から流れるメ
ロディーに思いを描いていたところ、有森氏から
は、さらにインターネットで購入された年代物の
蓄音機も追って送付していただきました。
早速、レコード盤を回転すると、ザーザー音の
中から戦前から戦中にかけて活躍した流行歌手・
声楽家（バリトン）の徳111斑（たまき）の哀愁を
おびた歌声が、管絃楽団の伴奏と共に軽快なテン
ポで流れてきて感動し、しばし時の経つのも忘れ
て聞き惚れてしまいました。
一刻も平く書院関係者に聞いていただきたし
翠揺撃事学記念センター山口恵里子
復刻版C D を作成して配布することにし、 S P版
のクリーニング、音源のデジタル化を進めました。
収録内容は、東亜同文書院「院歌」ゃ東亜同文書
院寮歌「長江の水」の復刻のみならず、東亜同文
書践を継承した愛知大学の流れも聞いていただき
たく、「愛知大学学生歌」、愛知大学短期大学部
学生歌「梢の歌J、愛大予科漣遥歌「月影砕くる」
も加えて C D に JI又めることができました。
誰もが気軽に歌いやすいように歌詞カードを付け
ることにし、 j屈友会が戦後刊行したカセットテー
プと照合しながら再現しました。レーベルは当時
の淡い桜色に決め、インナージャケットのデザイ
ンは、東亜同文書院時代のアルバムから学生生活
の写真も取り込みました。
2008年の寮歌祭には間に合わなかったものの、
2009年 1 月に開催された第15回東亜同文書院記念
基金会授賞式参加者に配付できました。
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